


































　この調査は 2 回に分けて行った。一回目は 2013 年の 8 月 21 日と 22 日二日
間上海の中心地にある錦江ホテル近くのスターバックスで調査を行い、その後

























　アンケートは故郷の地名と年齢幅をＡ（20 歳～ 29 歳）、Ｂ（30 歳～ 39 歳）、Ｃ（40









で 44 名、上記の年齢幅で分けると 20 代が 18 名、30 代が 12 名、40 代が 8 名、
50 代が 3 名、60 歳以上が 2 名、20 歳以下が 1 名である。上海人は全部で 35
名、年齢幅で分けると 20 代が 15 名、30 代が 11 名、40 代が 4 名、50 代が 2 名、





1. 我跟你说呀 , 你把那那俩啊 , 肉包子给她留着 , 你 (   ) 吃呀 !
A 别 B 不要 C(    )
　北京人へのアンケートでは 44 名中、38 名がＡ、2 名がＢ、4 名がＣを選んだ。






である。《不要》を選んだ人が 2 名いたが、20 代 1 名と 30 代 1 名である。40
歳より上の人はみな《別》を選択している。この世代の人たちは 80 年代前に
生まれた人たちなので《不要》を用いるのに 20 代や 30 代の人たちよりも違和
感を強く感じるのかも知れない。上海人の調査結果は 35 名中Ａが 16 名、Ｂが







　ここでの≪給≫は介詞で “ ～に ”、“ ～のために ” 等の意である。これについ
ては下記の中国語文とＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの選択肢を用意した。
2. 她爱喝牛奶 , 我 (   ) 她买了很多牛奶。
A 帮 B 给 C 替 D(  )
　北京人へのアンケートでは 44 名中 4 名がＡを選び、35 名がＢ、5 名がＣであっ
た。上海人は 35 名中 21 名がＡを選び、12 名がＢ、2 名がＣであった。「特點」
（259 頁）には “ 南京官話では≪给≫を用いず、≪替≫や≪和≫を用いた ” とあ
る。また、≪帮≫も上海や台湾等の南方地域で介詞としてよく用いられる。40









凭什么 (  ) 蕫建业同志敲门 , 您就不敲啊 !
A 人家 B 人 C(  )
　北京人へのアンケートで 44 名中 33 名がＡを選び、10 名がＢ、1 名がＣを選
んだ。そしてCを選んだ人は（　）に何も書き入れなかった。≪人≫や≪人家≫は
“他人”、“ 別の人”、“ 第三者 ” 等の意味で用いられる。ここでは日本語の “ あの ”、


















4. 你说什么 (  )?
　你当年爱看的那个电视剧叫什么 (  )?
A 来着 B 了 C 不填空 D(  )







果は意外なものであった。上海人の 35 名中 22 名がＡを選び、1 名がＢ、8 名
がＣ、4 名がＤを選んだ。この結果から多くの上海人も≪来着≫をよく用いる















5. 既然 (  )，我就不去了。
A 这么着的话 B 这样的话 C(   )




















6. 我开心得 (  )。
A 不得了 B 很 C(  )














7. 是他说的 (  ) 没错。
A 肯定 B 准 C 绝对 D(  )
この項目では北京人 44 名中 9 名がＡを選び、27 名がＢ、6 名がＣ、2 名がＤ
を選び（　）に≪应该≫、《就》とそれぞれ書き入れている。そして上海人は
35 名中 25 名がＡを選び、3 名がＢ、4 名がＣ、3 名がＤを選んだ。Ｄを選ん
だ人の 2 名は（　）に何も書き入れなかったが、1 名が≪应该≫と書き入れた。
北京人、上海人双方顕著に異なるのはＢである。≪准≫を北京人は多用し、上




ただ、上海人に 3 名《准》を選んだ人がいるが、その内 1 名が 20 代で、2 名
が 30 代である。どちらも 80 年代以後に生まれた人たちである。
2.8 ≪似的≫について
　≪似的≫はよく≪像≫と呼応して用いられ “ ～ようだ ” の意で類似を表す。
これについては下記の中国語文と選択肢を用意した。
8 就像进了天堂 (  )。
A 似的 B 一般 C 一样 D(  )
　この項目では北京人 44 名中 26 名がＡを選び、2 名がＢ、15 名がＣ、1 名が
Ｄを選び、（　）に何も書き入れていなかった。上海人は 35 名中 5 名がＡを選び、










　≪什么的≫は≪什么≫と≪的≫とが一緒になって “ ～など ” の意を表す。こ
れについては下記の中国語文と選択肢を用意した。
9 他的书包里有课本 , 笔记本 (   )。
A 什么的 B 等等 C(   )













10(  ) 不说这个了 , 换个话题把。
A 咱 B 我们 C(   )
　この項目では北京人は 44 名中 40 名がＡを選び、3 名がＢ、1 名がＣを選び、
（　）に何も書き入れなかった。上海人は 35 名中 8 名がＡを選び、23 名がＢ、







人が 8 名も≪咱≫を選び、その 8 名が 30 代からの若い人たちであり、北京人






























































1．我跟你说呀，你把那剩那俩啊，肉包子给她留着，你（   ）吃呀！
别         B. 不要     C.（        ） 
妈妈在女儿的房间里
2. 她爱喝牛奶 ,我 (    ) 她买了很多牛奶。
帮         B . 给       C. 替      D(         )
3. 凭什么 (  ) 童建业同志敲门，您就不敲啊！ 
A．人家       B. 人        C.（         ）
回想的时候 ,想向对方确认某些事实
4. 你说什么（   ）？
你当年爱看的那个电视剧叫什么（   ）？
来着   B. 了     C. 不填    D.（         ）
5. 既然（   ）, 我就不去了。
A．这么着的话    B. 这样的话     C.（        ）
 
6. 我开心得（   ）。
A 不得了      B. 很        C.（       ）
7. 是他说的 (    ) 没错。
A. 肯定      B. 准       C. 绝对     D（          ）
8. 口语用法 就像进了天堂 (    )。
A. 似的      B. 一般      C. 一样     D.(          )
9. 他的书包里有课本，笔记本（   ）。
A．什么的      B. 等等        C.（         ） 
10.（   ）不说这个了，换个话题吧。











　　佳倩 : 妈 , 你干吗呀 ? 你怎么不敲门就进来了 ? 吓死我了。
　　（佳倩：お母さん、何なの。どうしてノックもしないで入って来るのよ。びっくりしたわ。）
　　童妈 : 我又不是你爸 , 我敲什么呀 ?
　　（佳倩の母：私はあんたのお父さんじゃないし、何がノックよ。）
　　佳倩 : 不是。凭什么人童建业同志敲门 , 您就不敲啊 ?
　　（佳倩：ていうか。なんであのお父さんがノックするのにお母さんがノックしないのよ。）
　　童妈 : 我是你妈 , 我就不敲就不敲。怎么着 ?
　　（佳倩の母：私はあんたのお母さんよ、私がノックしたくなかったらしないわよ。もん
くある？）
４　『现代汉语词典』（1978 年第 1 版）には“[来着 ]lai・zhe　助词。表示曾经发生什么事情。”
とあり、その後例文が並べられている。
　　『现代汉语八百词』の≪来着≫の項目には“[ 助词 ] 用在句末 , 表示曾经发生过什么事情 ,
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